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昭和 61 年度
早稲田大学図書館業務報告







「学内図書メール便」運行開始 10.22 小野梓展 (251Jまで、大限記念室)
4.4 総合学術情報センター建設設計会議 10.23 館内卓球大会(於西武BIG.BOX)
発足 11. 1 整理課和漢書係、洋書係をそれぞれ整
5.12 祈入生のための図書館利用案内週間 理一謀、整理二課に改組
展示、本館・ 7号館見学(16日まで、 11.3 館員旅行「セミナーハウスー努(伊東)J
参加者1，548名) (4日まで)
5.20 第5次ワーキンググループ発足 11.10 r近代詩歌早稲田4人展J、日本橋丸善
(6.13日まで) で開催(17日まで、 2，432名)
5.24 r軍記関係資料展J、大隈記念室で開催 11.15 沼岡泰三館長退任、奥島孝康館長就任
(29日まで、 1，327名) 11.25 コンビュータによる情報検索、テスト
5.27 昭和61年度第1凶図書館協議員会 運用開始、
E再入資料内覧会実施 (29日まで} 館長・事務長歓送迎会(アパコ}





6.12 広報計画委員会を改組してオリエンテ a362.1 . 1 野口洋二文学部教授、高1J館長に就任
ーション委員会発足 1.16 市川孝正商学部教授、村上博智理工学
6.17 r 近世文学貴重資料展」、大限記念室で 部教授教務参与(図書館担当}に就任







8.24 日米大学凶書館セミナー 3.2 本館書庫一斉欠本調査 (4Uまで}
8.24 IFLA (国際図書館連盟)東京大会、青 3.5 祈WINE研修(2)(6日まで)
山学院大学を会場に開催される 3.19 全国図書館大会(於日本青年館、20日
(29日まで} まで)
9.16 昼休みの閉室時間を12:30-13:30に 3.25 r丹羽文雄展」、演劇博物館で開催
変更 (974名)











































































































































































































































③如、ぷとぴあNo.8 (昭61.4)、No.9 (8361. 7 )、
No.I0(P361.1)、 No.ll(B362. 1 ) 









喧}事庁収雑誌案内 No.10 ('86 .1-8) (昭61.9)
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61. 5 .31 五十嵐久江{管理課総務)
62.3.31 尾形国治(一文出向)
(嘱託)

















































































HN初60年度末現在:x 繋fIIl紋 移籍放 昭如61年度;末娘.lt
一般閃存合計 1，315，295 38，870 -1，644 1，352，521 
初 渓 1‘孟t 760，010 20，851 -853 780，008 
(内訳}
i芋 ~F 364，208 8，392 -354 372，246 
和逐次刊行物 106，752 5，363 -178 111，937 
i下逐i大刊行物 84，325 4，264 -259 88，330 
q: ~': t.4書 fr Jt 45，716 3，6 1 7 -1 49，332 
(内訳)
初 渓 一B世， 45，058 3，6 1 7 -1 48，674 
i下 守u宅 658 。 。 658 
総 合 Jt 1，361，01:1 42，487 一1.645 1，401，853 
(2) 特殊資料
Hfi初60年度本fJUE数 繋fIIl :X 移 F普段 Hfi初61年度本巣.lt
7イクロフィルム(リール} 20，344 3，0 5 5 。 23，399 
7 イクロフィッシュ(枚} 187，053 8，485 。 195，538 
7 イクロプリント{箱) 1 1 2 。 。 1 1 2 
L P I 20cm以J:(枚) 15，363 1 3 9 。 15，502 
レ
コ I 18cm以上(枚) 1 83 。 。 1 83 
ド
s P {校) 4.867 2 5 。 4.892 
C D (枚) 748 702 。 1.4 5 0 
(3) 逐次刊行物(種t員数)
初 i芋 60年度末:X $1i受人 f'" lit 1: 除務:X 61年度末紋
和 ~主 6，5 5 2 4 2 4 。 -18 6，958 
i芋 2，663 149 。 -31 2，78 1 
/z 晶z、 9.2 1 5 5 7 3 。 -49 9.739 
2. 年間受入図書資料
賂 人 't:; E拘 ノS、E ，n' 
相 渓 一~_f (冊} 12.555 4.3 8 1 16.936 
i下 畢~jを' (冊} 11.970 1.85 5 13.825 
Jt (冊} 24.525 6.236 30.761 
i重次刊行物(律}
(初} 8 1 0 2.446 3.256 
(i下) 7 8 4 1 6 1 945 
?イクロ資料
(S) 5，609 887 6，4 96 
(R) 2.0 1 4 418 2，432 
悦穏党資料 U.O 1，04 3 7 1 1.1 1 4 
? ?司 閃 ，書rc {冊) 3，5"80 74 3.654 





館 内 関 覧
本 館外貸出
そ 雑 託; 室
σ〉 特別資料室
館 f也 参 1j 室
?イクロ資料室
r芋 '?J t刈 1 室
















館内閲覧 167，303 12，279 
館外貸出 18，156 4，24 9 
特別資料室
-狩.(: I閲覧 35，000 6 1 2 
I 1' Is 13，490 1 2 
Jt 233，949 17，152 
注)雑誌:室は開策式のため米製本雑誌利用放っかめず。
(3) 文献復写等利用状況











Jt 35 83 234 





411 511 611 711 811 911 
入官官者放 452 851 1，043 850 510 
人席者f{ 27 54 42 18 39 
館内閲覧
件数 83 250 235 213 238 
冊設 137 439 372 350 387 
館外資1I~
f干f{ 8 8 9 5 11 
冊数 23 48 53 45 19 
13日 111J 1511 611 21日

















(404) 119，472 I 
(87) 25，813 (29) 8，626 
(82) 豊百21，000 {開架}ー
(5) 1，3 0 2 (5) 1，3 02 
(37) 699 (37) 699 
(167) 41，289 (94) 23，136 
2，326 2，326 
!~61J 
米製本雑誌 特別図書 n . 
179，582 
22，405 
6，8 1 4 6，8 1 4 
35，612 
13，502 
6，8 1 4 257，915 




314 1，045 321 1，357 3，375 
103，172 
280 130 119 55 699 
49，932 
594 1，175 440 1，412 4，074 
1，562，065 
104 27 189 657 
149，316 
62年 1日
1111 1211 111 2f1 311 iIt 平均
779 485 1，988 486 8，195 341 
61 28 63 17 399 17 
393 246 735 114 2，794 116 
658 444 981 158 4，426 184 
9 6 8 3 74 3 
20 21 11 6 267 11 
9日 711 1l1J 1 1 防It官
16日 14!l 181J !lf{ 
30!! 25U 24U 
(5)本庄分館利用状況(昭如61年度}
本館分. )IJ 置 f司書 li¥ 納 郎防 Itf~納 和l HI 者
初 守.. を i下 ~'I 和雑誌 i宇雑誌: 新 間 人 f.ji メール便
61年4Jl ヨ49 455 1 95 173 4 3 44 78 6 
5Jl 1 69 811 2 1 7 326 47 66 4 6 5 
6Jl 230 646 172 261 80 73 2 1 5 
7Jl 2 9 1 853 2 4 6 462 2 5 83 4 2 6 
8Jl 1 54 248 244 125 9 2 1 1 6 '3 
91l 343 446 3 9 1 411 1 4 89 47 1 0 
10Jl 357 642 5 1 7 2 76 5 2 2 8 1 9 3 
1111 3 0 1 906 302 284 4 9 4 4 7 4 
12J1 34 7 1，1 6 9 2 3 1 275 4 7 62 5 5 8 
62ij'.1 JI 2 1 5 523 1 94 293 4 0 5 8 1 3 3 
2J1 8 5 444 127 235 2 6 2 3 32 1 
3J1 124 413 1 1 9 1 77 38 53 3 0 3 
J十 2，965 7，556 2，955 3，298 470 644 406 5 7 
注}東日1J置本データ入力放:和書 87，938 洋1l'203，124 初雑誌;26，139 i下雑誌;49，213 術開 12，255 合Jt378，669 
議別置本データ未入力:文庫 9，545 母工返卸分 1，298 f庁間 8，636 合計 19，479
※lU納'乏付比率:存期/カウンター=59:41 
t-'4-;tI/逐 f'J 物=59:41 
海メール便利!lJ内訳:教H1名 院生 5r.業務 51r. 
国臣入席者内訳..紋H21名 院生 42r.特別 147r.~傍 196 r.
4. 学習図書室分類別累年合計冊数表 (P洲 62年3JJ3111.fJl在)
分 頬 和 渓 e昔a i下 '" 。 総 :己 3，24 4 6 7 3，3 1 1 
1 t雪 'f: 3，36 3 2 4 3，387 
2 E是 史 4，850 50 4，900 
3 社会科争政治 1，74 4 1 5 1.759 
-・・・・・・ー・ー..・ー・-------."・ー.ー.----------_.-------・・---_.・..ー._-----_._-_.・・ー ・ー--------_・ 4・.・ー・ー----法律 5，82 1 1 3 5.834 
.-------ー-_.-・.---------・---------ーーー -ー----..-ー.ー・・・._-----・---ー・ -・-------・.・ー-------t王;汗 5.73 3 22 5 755 
.ー ・ー・・・・・----噌・・・ー・・・・・ '・ 4酢咽.-.._---_._---_..-・・・ー.・ー・・・・・・'ー・・・・・・・・・・ .・ー.・・・・・・・・・・ 4・.・.--_._.その他 5，5 5 5 1 2 5.567 
4 臼 同 干十 f: 3.702 6 5 3.767 
5 工学 技術 1.72 0 1 9 1.739 
6 pず主~ 業 1.1 97 5 1.2 02 
7 五型空五f 体t 2.3 3 2 1 3 2.345 
8 居ー 'j: 1，81 5 76 1，8 9 1 
9 文 f' 7.598 277 7.875 
Jt 48.674 6 5 8 49.332 
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5. 所蔵図書分類別累年合計冊数表 (Hil初62年3113111現在)
うT ni 利l 浅 寺HぞE ~: て ，lf" 
総 t!i 134，469 50.885 185.354 
f' 'i' 32.221 15.534 47.755 
'，1I.-S f';( 31.579 11.157 42.736 
F聖 'j: 32.290 30.740 63.030 
関~tf {. 22.471 11.985 34.456 
文 "陀- 138.726 58.742 197.468 
f';( f1 25，343 9，785 35.128 
ι仲込 符t 52，487 14，221 66.708 
官長 史 89.392 38，781 128.173 
f丘 Ih! 18.516 3，1 75 21.691 
地 1l 30，125 7，074 37.199 
社 ノA、. 26，909 12，396 39，305 
iよ f. 53.142 43，507 96.649 
政 in 19，541 17，332 36.873 
n. i舟 61.693 37，061 98，754 
~f 政 4.940 1，788 6，728 
交 i且 7.76 0 2.3 7 1 10.131 
l荷 業 34.513 15，353 49，866 
民 キ4 <H・ノ'j(i屯} 9.2 4 6 1，2 3 3 10，479 
{. ~ 36，951 31.873 68.824 
l災 f 7.526 1，88 3 9，409 
可f ~ 7，778 1.4 3 9 9，2 1 7 
統 ，lf 7，204 4，2 4 6 11，450 
=持 文 J.l( 36，506 36.506 
ゴルドン文庫 586 1，4 3 6 2，022 
岐 文 1革L 6，537 73 6.6 1 0 
寧 I'i 文 1革L (5，1 00) (5，1 00) 
ド 村 文 /4( (3， 1 1 1) 3. 1 1 1) 
IE YJj 文 I~正 (3，700) (603) (4，303) 
大 限 文 望.竺 (6.549) (6，549) 
!主妓 定 文 時. (1， 243) (1，2 4 3) 
ft 文 1革L (3.036) (4 8) (3，084) 
臨i 郎 文 1草L (6.982) (6，982) 
~ 、 lf え 1革 (5.921) (5，921) 
1 文 1革 (9，627) (74 8) (10，375) 
i青 * 文 1革 (1，2 83) (1， 283) tf. ?主 文 1革 (4.8 5 8) (4 7) (4，905) 
1(. 1 文 I-!( (1.754) (505) (2，259) 
村 文 1革L (8.359) (8，359) 
泡 活 文 I~え (5.0 82) (1，2 5 8) (6，3 4 0) 
fk f本 文 1革L (1，9 02) (1，9.02) 
{' 文 1革 (3，34 9) (4 54) (3，803) 
仲 翁 文 庫 (2，97 6) (2，976) 
内 t'j 文 /4( (7，3 07) (1 1 9) (7，426) 
羽目 1 文 1革 (8 1 2) (8 1 2) 
奴f研究室収書文書 (602) (602) 
久 f思 1 文 /ol( (1，8 1 3) (1，8 1 3) 
本 r.a 文 I革L (191) (191) 
人 文 1草L (4，72 5) (4，2 5 8) (8，983) 
G 。w 文 /ol( (2，052) (2，052) 
o E C D資料 (2，5 77) (2，577) 
遂 ik flJ 物 (1Il，937) (88，330) (200，267) 
日f 891.945 460，576 1，352，521 
」、f、む- 3，唱河a f司 去0;を・ 48，674 658 49，332 
令 ~I・ 940，619 461.234 1.401，853 
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